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Anggraeni Rosita Damayanti. PENINGKATAN KEMAMPUAN 
METAKOGNISI MELALUI MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI 
TERBIMBING PADA SISWA KELAS X-MIA 2 SMA NEGERI 7 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. September 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aspek-aspek 
kemampuan metakognisi (mengembangkan perencanaan, memonitor pelaksanaan, 
mengevaluasi tindakan) sebesar 30% pada materi Ekosistem melalui pembelajaran 
inkuiri terbimbing pada siswa kelas X-MIA 2 SMA Negeri 7 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2014/2015. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) mengacu 
pada Kemmis dan Mc Taggart (2007), terdiri dari tiga siklus yang meliputi 
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi pada setiap siklus. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas X-MIA 2 SMA Negeri 7 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2014/2015 berjumlah 26 siswa. Pengumpulan data melalui Teknik Tes 
(tes kemampuan metakognisi) dan Teknik Non-Tes (angket, observasi, 
dokumentasi). Validasi data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data 
dilakukan secara deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan pada masing-masing 
aspek kemampuan metakognisi (Mengembangkan perencanaan, Memonitor 
pelaksanaan, Mengevaluasi tindakan) yang dihitung dari Pra-Tindakan/Siklus 
I/Siklus II/Siklus III dengan rincian: 1) Mengembangkan perencanaan (23,45%/ 
24,47%/50,59%/70,53%) terjadi peningkatan sebesar 41,10%; 2) Memonitor 
pelaksanaan (23,29%/48,19%/49,01%/68%) terjadi peningkatan sebesar 43,25%; 
3) Mengevaluasi tindakan (34,14%/43,14%/67,79%/69,18%) terjadi peningkatan 
sebesar 35,04%. Simpulan penelitian adalah terjadi peningkatan aspek-aspek 
kemampuan metakognisi siswa melalui penerapan inkuiri terbimbing pada materi 



















”Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  
(Al-Baqarah: 153) 
 
“Ketahuilah bahwa bersama kesabaran ada kemenangan” 
“Bersama kesusahan ada jalan keluar dan bersama kesulitan ada kemudahan” 
(HR. Tirmidzi) 
 
“Man Jadda Wa jadda, Man Shabara Zhafira”  
“Siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya dan siapa yang bersabar 
akan beruntung”. 
(Dikutip dari Negeri 5 Menara) 
 
”Berdoa itu penting, tetapi kita tidak akan beranjak maju kalau tidak mau 
mencoba terlebih dahulu”. 
(Penulis) 
 
”Dibalik langkahmu ada doa-doa orang yang menyayangimu dan dengan tulus 
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